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 人工多能性幹細胞 (iPS細胞) は、胚性幹細胞 (ES細胞) の制約を解決することができる細胞とし
て注目されてきた。しかしながら、iPS細胞を患者ごとに作製することは、迅速性、品質管理、コス
ト等の問題により、事実上困難であると考えられるようになり、iPSストック事業が考案された。iPS





トであるナチュラルキラ  ー (NK) 細胞のアロ認識機構に着目し、NK 細胞による拒絶反応が起こり
うるかどうかを検証した。 









































  したがって、本論文は博士（医科学）の学位論文として価値あるものと認める。 
  なお、本学位授与申請者は、平成 29年 10月 16日実施の論文内容とそれに関連した試問を受け、合格と認
められたものである。 
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